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S U S O B I O I Ó N 
Bn las oñc inas del per iódico, donde pue-
¿e h&cerse el pago personalmente, ó en otro 
caso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
gl Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI -
SOS Y CEREALES. 
lío so admiten sellos de correos ni de n i n -
-nn& otra clase. 
' PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
t i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
A kÑO X I I . 
COALICION AGRARIA 
Eu la reunión celebrada el sábado úl t imo 
por diversas Sociedades de Madrid para pre-
parar los trabajos de la Junta convocada por 
l'a Liga Agraria para el día 22 del corriente 
mes, quedó nombrada una Comisión para re-
fundir en uno los diversos programas de las 
necesidades generales du más importancia 
que afectan á la propiedad, á la agricultura 
y á la producción, así como para ñjar las 
réglasele unión é in teligencia, á fin ile pro-
ceder de acuerdo en los casos de elecciones 
municipales, provinciales y á Cortes. 
Dicha Comisión, á la que pertenece al Di-
rector de la CUÓNICA DE VINOS- Y CEREALES. 
está citada para m a ñ a n a , y en dicha reunión 
someterá el Sr. Záitigui al estudio de sus 
digaos é ilustrados comiiañeros, el siguiente 
PROYECTO DE COALICÍÓN AGRARIA. 
La Liga Agraria, la Liga Vinícola, l a 
Liga de Contribuyentes de Madrid, la Aso-
ciación de Agricultores de España, la Aso-
ciación de propietarios de Madrid y el Cen-
tro de productores, persuadidos por larga y 
triste experiencia de la ineficacia del ejerci-
cio de los derechos de petición y manifesta-
ción para el logro de las justas pretensio-
nes del pueble que produce y paga, acuerdan 
coligarse con el único y exclusivo objeto de 
llevar á los Municipios, á las Diputaciones 
provinciales y á las Cortes, representantes 
que, hallándose perfectamente identificados 
con las nspiracionos de la producción nacio-
nal, puedan defender ante todo y sobre todo 
el siguiente 
PROGRAMA. 
I.0 Separar la función adminis tratÍTa de 
la legislativa de la Cámara popular, decla-
rando incompatible el cargo de diputado con 
los públicos retribuidos por el Estado, la pro-
vincia y el municipio, con la sola excepción 
de los de ministro de la Corona. 
2. ° Reorganizar los servicios públicos pa-
ra conseguir una administración sencilla, 
pronta y económica, moral é idónea, inde-
pendiente y responsable. 
3. ° Unificar el tipo contributivo directo 
«obre sueldos, rentas, pensiones y utilidades 
de todas clases, sin distinción alguna de pro-
cedencia, para dar cumplimiento exacto al 
art. 3.° de la Constitución que manda que 
todos los ciudadanos contribuyan á sostener 
las cargas del Estadoen proporciónde su» ha-
beres, con cuya justa y urgent ís ima reforma 
ylas grandes economías que se ob tendr ían 
de la reorganización de los servicios públicos, 
no excedería, seguramente, del 10 por 100 el 
impuesto de inmuebles, cultivo, gauaderí», 
«neldos, rentas, pensiones y demás utilida-
des y haberes. 
4. ° Sustituir el impuesto de consumos 
por un recargo de las cédulas personales ó 
por otro tributo de económica recaudación, 
que no dificulte el tráfico interior, ni venga á 
favorecer lo sofisticacióu de los artículos a l i -
menticios. 
Mientras se establece la sust i tución, prohi-
bir en absoluto imponer á los productos agr í -
colas por derecho de consumos m á s del 20 
J>or 100 de su valor. 
5. ° Denunciar los tratados de comercio 
que resulten perjudiciales á la riqueza gene-
ral de España y entablar eu su día negocia-
ciouns p¿ra conseguir pactos comerciales be-
neficiosos al país y que fomenten la exporta-
«ion de los frutos de la tierra y de los pro-
ductos fabriles y de la ganader í a . 
6. ° Dar iuteivencióu á los productora» 
««pañoles en las operaciones de reconoci-
miento, clasificación y adeudo que se practi-
«an en nuestras Aduanas. 
1-° Promulgar las leyes necesarias par» 
regular el comercio de vinos, aguardientes, 
licores, leches, harinas, petróleos y otros ar-
tículos de comer, beber y arder, á fin de per-
seguir las falsificaciones. 
8.° Proporcionar á los agricultores á pre-
«•o de fabrica las materias é instrumentos ne-
«esanos para combatir las plagas del tuit ivo 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CROM-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con maa 
de cuatrocientos corresponsales. yes..elPe. 
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuvo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, msectici 
das. etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
~ Í ^ M " r Í 9 6 
creando en las comarcas productoras depósi-
tos de aquellos objetos y sustancias. 
9.° Modificar las tarifas de los ferrocarri-
les con arreglo al peso y recorrido reducien-
do lo m á s posible los precios de los transpor-
tes. 
Para la mejor y más pronta realización de 
los patrióticos fines que persiguen las Socie-
dades coligadas aprueban las siguientes 
RKGLAS 
1. " La dirección de las fuerzas coligadas 
aerá ejercida por un centro denominado «Co-
mité de la Coalición Agrar ia» . 
2. a Dicho Comité resiüirá en Madrid y es-
ta rá formado por dos representantes de ca-
da una de las sociedades que suscriben este 
compromiso y de las que en adelante ingre-
sen en la Coalición. 
3. a Las delegaciones de la Liga Agraria, 
los Comités locales de la Liga Vinícola y to-
das las demás representaciones de las Socie-
dades coligadas, se reunirán en sus respecti-
vas capitales de provincia, circunscripciones, 
distritos y municipios, para la proclamación 
d« los candidatos para senadores, diputados 
á Cortes y provinciales y concejales. 
4. a Todo candidato de la Coalición Agra-
ria deberá reunir estas condiciones: 
1. a Haber nacido eu la provincia por la 
que se aspire ser elegido ó tener casa abierta 
en cualquier pueblo de ella, á no ser que el 
candidato hubiere prestado especiales y no-
torios servicios á la agricultura, la industria 
ó el comercio, d is t inguiéndose por su amor á 
las clases productoras. 
2. a No ejercer cargo público retribuido 
por el Estado, las provincias y municipios, ni 
percibir sueldo ni remuneración alguna de 
los Bancos de España é Hipotecario, así co-
mo tampoco de las Compañías de ferrocarri-
les y Arrendataria de Tabacos. 
Y 3.a Protestar públ ica y solemnemente 
de que pospondrán toda idea política é inte-
reses de partido al pensamiento y á los fines 
de las clases productoras y contribuyentes, 
prometiendo defender constautemente el pro-
grama de la Coalición Agraria. 
5. a El Comité de la Coalición Agraria de-
cidirá las dudas y contiendas qutj se susciten 
sobre la interpretación y aplicación de estas 
reglas. 
6. a Los afiliados á las sociedades coliga-
das apoyarán y votarán en las elecciones á 
los candidatos proclamados conforme á las 
reglas precedentes.» 
E L C d I T E DE LA LIGA VINICOLA 
de Albaida al Sr. Gamazo 
A l b a i d a (Valencia) 15 de Junio de 1889. 
Exorno. Sr. D. Germán Gamazo: Muy se-
ñor nuestro y de nuestra mayor considera-
ción y respeto. Los que suscriben por sí y en 
nombre de los agricultores de esta villa, afi-
liados en su mayor parte á la Liga Vinícola, 
admiran y aplauden su enérgica y varonil 
valentía ante las cabalas de la opresora polí-
tica de bandería , que tantos y tan dignos ca-
racteres sacrifica eu aras de mezquinos y per-
soual ís imos intereses. ¡Loor al adalid que ha 
tenido el honor de rebasar con serenidad la 
meta, que se consideraba insalvable por espí-
ritus egoístas, interesados y cobardes, arros-
trando las iras de políticos mandarines por 
proolamar la verdad, abogando por la salva-
ción de nuestra agonizante agricultura! 
Eu nuestra mísera abyección nos lamentá-
bamos en el rincón de nuestros hogares; co-
bardes al vernos desamparados, no nos atre-
víamos á levantar nuestra voz;'Cieíamos que 
se había extinguido en nuestra patria, cuna 
del valor y la hidalguía , aquella raza de pró-
ceres que con el respeto y dignidad que se 
debe al rey, supieron negarle eu Valladolid 
al poderoso monarca Carlos I el subsidio ex-
traordinario que les pedía, ofreciéndole sus 
vidas antes que agravar más la triste situa-
ción de los miseros pecheros. ¡Qué rebaja-
miento si comparamos el patriótico proceder 
de aquellos ilustres proceres con la mayoría 
de nuestros modernos diputados! A la s im-
ple exigencia de un je{« ci« partido ó de un 
ministro, votan impasibles sin protestar si-
quiera do la medida que autorizan, por más 
que ella labre la ruina de la riqueza de la pa-
tr ia . 
Nuevos horizontes se descubren; V. E . ha 
roto la valla; la solución económica se impo-
ne; el pueblo que produce y faga sacudirá su 
letargo, y caminando por la nueva senda, al-
canzará la regeneración económica que desea. 
Keciba, excelentísimo señor , nuestra más 
cordial felicitación y nuestro más sincero 
agradecimiento por su bri l lantísima campaña 
en favor de los intereses agrícolas. 
Nos ofrecemos de V. E . en todo y para todo 
sus más afectuosos y reconocidos servido-
res q. b. s. m . — E L PHESIDENTE DEL COMITÉ 
DE LA L I G ^ VINÍCOLA DE ALBAIDA, José Vidal 
Vidal .—EL SEGIÍETARÍO, Manuel Rey. 
FERROCARRILES SEC0NDARÍQ3 
Hé aquí la parte dispositiva del proyecto de 
ley, presentado al Congreso por el señor m i -
nistro de Fomento, sobre ferrocarriles secun-
darios. 
CAPÍTULO I 
Articulo 1.° La presente ley tiene por ob-
jeto promover y llevar á efecto en la Penín-
sula é islas adyacentes la construcción de 
una red general de ferrocarriles de coste re-
ducido, destinados al servicio público. El an-
cho de la vía de estos ferrocarriles, ó sea la 
distancia entre los bordes interiores de las 
barras carriles, será el de un metro. 
Art . 2 .° Los ferrocarriles secundarios que 
de esta ley se derivan, serán subvenciona-
dos por el listado en la forma que en la mis-
ma se determina. 
A r t . 3.° Se autoriza al ministro de Fo-
mento para formar el plan general de ferro-
carriles secundarios á que el artículo ante-
rior se refiere. 
A r t . 4 .° En este plan general podrán i n -
cluirse líneas comprendidas en la red de vía 
ancha que actualmente constituye el plan de 
ferrocarriles de servicio público, siempre y 
cuando se reconozca la conveniencia de redu-
cirlas en el ancho de la vía y no haya sido 
otorgada su concesión. 
A r t . 5.° Las disposiciones de la presente 
ley solametite son aplicables á las coucesio-
nes de ferrocarriles secundarios que en lo su-
cesivo se otorguen por el ministerio de Fo-
mento . 
Ar t . 6.° El ancho de la vía de los ferroca-
rriles secundarios, ó sea la distancia entre 
los bordes interiores de las barras carriles, 
será de un metro para todas las líneas com-
prendidas en dicho plan. Sin embargo, des-
pués de hecha la concesión el ministro de 
Fomento podrá, á petición del interesado» 
autorizar la adopción del ancho de un metro 
y 67 centímetros en la vía, en vez del de un 
metro, eu el todo ó parte de la línea ó grupo 
de líneas que hayan sido objeto de la conce-
sión, pero entendiendo que en n ingún caso 
se alterará por esta causa el tipo de la »ub-
vención ni ninguna de las condiciones eco-
nómicas fijadas para la concesión. 
El plan será aprobado por Real decreto 
acordado en Consejo de ministros, y formará 
parte integrante de esta ley, no pudiendo ser 
alterado sino en virtud de otra. 
CAPÍTULO I I 
De las subvenciones. 
A r t . 7.° El Estado subvencionará los fe-
rrocarriles señalados en el plan á que se re-
fiere el art ículo anterior, eu cualquiera de las 
siguientes maneras: 
1. a Permitiendo el establecimiento y uso 
de los feirocarriles en las carreteras antiguas 
de primero ó segundo orden, comprendidus 
en el plan general de las del Estado, cuyo 
aprovechamiento sea compatible con el del 
ferrocarril. 
2. a Permitiendo igualmente el estableci-
miento de ferrocarriles secundarios soore las 
carreteras del Estado de tercer orden, cuando 
se reconozca que los intereses generales do 
las comarcas por donde atraviesan puedan 
reportar ventajas manifiestas por el cambio y 
sust i tución radical de dichas carreteras por 
los indicados ferrocarriles. 
3. a Permitiendo también el establecimien-
to de los ferrocarriles secundarios en o t ra i 
obras públicas del Estado cuyo aprovecha-
miento sea compatible con el de aquéllos. 
Para las líneas que terminen y utilicen obrat 
de puertos y otras análogas , el ministro dé 
Fomento fijará las condiciones y circunstan-
cias á que habrán de sujetarse en tales caso» 
los concesionarios de aquellas l íneas, cuya 
explotación sea mancomunada en determina-
da extensión. 
4. a Garantizando durante los primeros 
veinte años de la explotación de los ferroca-
rriles secundarios el interés anual de 5 por 
100 al capital que se fije como representativo 
del coste de construcción, cuyo capital no 
podrá exceder del que le corresponda, á ra-
zón de 80.000 pesetas por k i lómetro . 
El interés anual á que se alude, empezará 
á devengarse, según los casos en la forma s i -
gu i e r e : 
En el de concesiones que se refieran á una 
sola línea ó grupo de líneas, cuyo total des-
arrollo no llegue á 500 ki lómetros, cuando s« 
hallen eu pública explotación, la totalidad de 
los ki lómetros que aquélla comprenda. 
Para las concesiones superiores á 900 kilo-» 
metros y no pasen de 1.000, los interese» 
anuales se devengarán por cada desarrollé 
parcial de líneas de 400 ki lómetros que s»' 
pongan en explotación. 
Para las concesiones que lleguen ó excedan 
de 1.500 ki lómetros , los intereses anuales s» 
devengarán por cada desarrollo parcial de l í -
neas de 300 ki lómetros que se abrau al servi-
cio públ ico . 
Finalmente, para las concesiones que l la-
guen ó excedan de 2.000 ki lómetros , los inte-
reses anuales se devengarán por cada des-
arrollo parcial de líneas de 200 ki lómetros . 
A r t . 8.° Cou las subvenciones del Estad© 
en calidad de tales, solo podrán admitirse 
procedentes de corporaciones locales, las ce-
siones de terrenos de su propiedad, pero aia 
que esta circunstancia conceda á dichas cor-
poracioues derecho alguno de intervencióa 
ni propiedad en las concesiones á quiene» 
afecte. 
Ar t . 9.° Los particulares que quieran, en 
la forma que tengan por conveniente, auxi* 
liar la construcción de los ferrocarriles se-
cundarios, le ha rán en la inteligencia de qu» 
los donativos que concediesen no han de pro-? 
ducir derecho de ninguna clase sobre lapt 
l íneas. 
A r t . 10. Se concederán también á las l í -
• eas de ferrocarriles secundarios comprendí-, 
dos en el plan, los beneficios que marcan lo» 
n ú m s . I.0, 2.° y 3.° del art . 31 de la ley d» 
ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877. 
A r t . 11. Para determinar el capital i n á : 
xirao cuyo interés se garantiza, se tendrá en 
cuenta la longitud ó desarrollo total de la 
línea ó líneas que entran dentro de cada con»; 
cesión, que se de terminará por el ministerio 
de Fomento, prévios los reconocimientos que 
estime oportuno practicar por loa ingeniero^ 
de caminos y el informe en pleio de la J u n t » 
consultiva del mismo cuerpo. 
Por iguales procedimientos, el ministro de 
Fomento fijará el coste medio kilométrico co-
rrespondiente al conjunto de líneas que COUB-
tituyan la concesión. 
Si después d» construida la línea ó g rup» 
de líneas de una concesión, resultase mayor 
longitud que la asignada préviamente, no s» 
aumentará el capital, cuyo interés se garan-
tiza, aun cuando el aumento sea motivad© 
por variaciones de trazado autorizadas por e l . 
ministerio de Fomento. Eu el caso que la 
longitud resultase por cualquier motivo me-
nor que la asignada de un modo prévio, se 
rebajará de dicho capital la parte que corres-
ponda á la disminución de aquélla . 
(Se continuará.) 
CRONICA DB VINOS Y CEREALES 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Montemayor (Córdoba) 14.—Atravesamos 
u n tiempo que parece estamos en pleno i n -
•ierno, HÍU cesar los fríos y aguas tormeuto-
saa en abundancia que, como es consiguien-
te, perjudican mucho á los sembrados, 3(más 
en esta zona donde estamos en época ya de 
recolección. 
Las habas es casi nula la cosecha, á con-
aecuencia del pulgón de que fuerou víctima 
los garbanzos j demás semilhis; también van 
desapareciendo, unos por las lluvias y otros 
por la bierbii conocida con el nombre de 
Tora. La cebada también ha concluido con 
mucha falta en la grana, debido sin duda á 
la mucha humedad y heladas, y solo el t r i -
go, si no sufre algún contratiempo, termina-
ra en sazón. 
La trama de aceituna, muy atrasada y se-
r á mediana su cosecha, según ya se pre-
•enta. 
Los granos y aceites se cotizan á precios 
m á s reducidos que en la recolección, y lo 
que HS más , sin tener extracción alguna, 
viéndose obligados los labradores á ofrecer 
sus productos á precios que no recompen-
san, ni con mucho, los gastos y las contri-
buciones tan exhorbitantes que sobre todos 
pesan.—.y. C. 
m \ Bonares (Huelva) 16.—Los sembra-
dos presentan buena vista, y al decir sem-
brados, me refiero á los de trigo, porque en 
cuanto á los de cebada y de habas, no se re-
colecta ni siquiera la mitad de lo sembrado. 
El tiempo, fresco. 
Las viñas están inmejorables, ostentando 
mucho fruto. 
De los olivos puedo decir lo mismo. 
Restan pocas existencias de vinos, porque 
desde hace poco tiempo viene estando ani-
mado el mercado; los precios oscilan entre 
7 3|4 y 8 rs. la arroba. 
El aceite se detalla á 30 rs. arroba; tr igo, 
de 46 á 48 rs. fanega; cebada, á 26; habas, 
4 38. 
No cerraré esta carta sin participarle que 
«n algunos pagos se ven cepas enfermas, las 
cuales se van secando y no dan producto; 
no sabemos á qué atribuirlo. 
Este año estamos libres del pulgón que 
ataca á las cepas.—B. M 
De Aragón 
Santa Cruz del R io (Zaragoza) 13.—Las 
tempestades de los úl t imos días han descar-
gado tal abundancia de aguas torrenciales, 
que han hecho desbordarse los ríos en térmi-
nos que las fértiles y ricas vegas del Ja lón, 
Jiloca y demás de este país han quedado con-
Tertidas en ramblas, desapareciendo en pocos 
días las abundantes cosechas, que eran la 
Única esperanza del labrador. 
Tal cúmulo de desventuras sólo puede ate-
nuarlas, como Ud. no ignora, el gobierno, 
atendiendo con el fondo de calamidades á su 
remedio. Pero estamos seguros que ni el go-
bierno se acordará de nosotros, ni nuestros 
diputados pensarán en levantar su voz en el 
Congreso pidiendo protección para sus re-
presentados, creyendo unos y otros de m á s 
utilidad para el país, andar á la greña para 
teupar el banco ministerial y abrir y cerrar 
las Cortes enmedfo de conjuraciones y es-
cándalos de la nación. 
Por lo demás , y dejando todo esto para 
que Dios lo remedie, puesto que los hombres 
ao lo han de hacer, las cosechas que han res-
petado las tormentas no están del todo mal; 
la de oliva se presenta en estos pueblos con 
alguna irregularidad, ofreciendo abundancia 
en unos oÜTares, al paso que escasez en 
otros. Las viñas en buen estado, prometiendo 
abundancia de fruto, si no sufren algún con-
tratiempo. 
Los precios que rigen son de 28 reales el 
decálitro de aceite, y el vino tinto, á 18 pese-
tas el alquez de 120 litros; el blanco, que en 
estos pueblos se elabora con «sinero, y del 
que haj buenas existencias, se vende á 40 pe-
setas los 120 litros.—El corresponsal. 
mm9 Aniflón (Zaragoza) 15.—Tenemos un 
tiempo lluvioso por demás , tanto, que las 
labores propias de la época están completa-
jneute paralizadas, y con tanta humedad ha 
reaparecido otra vez este año el terrible 
mildiu. 
Hace dos días se encontraron hojas con 
mancbas en dos cepas ele una viña propiedad 
de D . Ignacio Garchitorena, y hoy he encon-
trado yo en una viña de mi propiedad. 
Los terrenos en que se encuentran estas 
• i ñ a s son muy diferentes por su clase y si-
tuación; el primero está en la parte baja del 
término, y por consiguiente debe ser más hú-
medo, y el otro en lo más alto y ventilado. 
Si no tenemos la suerte de que pronto cese 
Cite tiempo tan húmedo, veremos perderse 
al mismo tiempo que las viñas los cereales, 
por estar todos tendidos por el suelo y com-
pletamente bañados en agua. 
En este pueblo sólo han sulfatado las v i -
ñ a s unos cuantos propietarios que el año pa-
sado experimentaron pérdidas, y los demás 
nos hemos fiado en el pasado, y según veo he-
mos de sentir no haber sido tan previsores 
como los Sres. Garchitorena, C. Gimeno, Ge-
rardo Mañes y algún otro.—/. T. 
m*m A t e c a (Zaragoza) 16.—Llevamos un 
tiempo malidimo, porque hace varios días que 
no se pasan las veinticuatro horas sin tor-
mente, formándose grandes nubarrones que 
descargan grandes lluvias ncompoñadas de 
truenos y relámpagos; todas las calles se con-
vierten en arroyos, y los ríos toman gran 
cantidad de agua, subiendo algunos días más 
de dos metros sobre su nivel ordinario, 
arrastrando la corriente parte de una gran 
ecequia y dejándola inutilizada con grandes 
perjuicios para cuando sean necesarios los 
riegos. También ha destrozado un pantano 
y un camino que había en un término Ihuna-
do de la Losa y que era el paso para muchas 
fiuciis. Los daños causados son de considera-
ción. 
Las viñas presentan excelente aspecto por 
gas muchas uvas; de seguir así y si libran de 
granizos se puede asegurar buena cosecha; 
algunos labradores, viendo el tiempo tan hú-
medo, temen se desarrolle el mi ldiu , aunque 
afortunadameute no hemos tenido ninguna 
cepa atacada. 
Los sembrados de cebadas y trigos están 
muy adelantados, pero muchos por causa de 
las lluvias y aires se han echado y éstos no 
granaran como los demás . En cuanto se ase-
gure el tiempo se dará principio á la sieya de 
la cebada. 
El marcado muy paralizado, no teniendo 
venta ningún articulo, poro especialmente 
los vinos y trigos que á pesar de ser buenas 
clases no les quieren si no á precios bajísi. 
mos.—El corresponsal. 
„ % Calaceite (Teruel) 15.—Hallámonos 
ya en la época de reintegrarnos y recoger la 
recompensa dada por la pródiga Naturaleza 
á los sacrificios y constantes afanes del la-
borioso pueblo agricultor. 
Hemos principiado la siega de cereales, 
cuya cosecha supera evidentemente á las r i -
sueñas esperanzas que oportunas lluvias nos 
ofrecieron, y que ya indicaba en mi úl t ima 
correspondencia. 
El estado de toda clase de plantas es por 
hoy bastante satisfactorio; las vides han bro-
tado con extraordinaria fuerza, y se observa 
en ellas una lozanía y abunduncui de racimos 
pocas veces vista: los olivos que el año ante-
rior quedaron libres del terrible efecto de los 
hielos, se presentan con regular cantidad de 
flor, y los que por aquéllos fueron en más ó 
menos parte destruidos, brotan con gran 
fuerza y es de esperar queden repuestos y 
preparados para el año siguiente, creyendo 
sucederá también lo mismo con las higueras, 
granados y demás frutales á que el acuoso 
meteoro atacó fuerte y despiadadamente. 
En resumen; el campo ofrece generalmente 
inmejorable aspecto, á la vez que abundantes 
aguas potables y pastos para toda clase de 
ganados, si bien éstos se venden á precios 
ruinosos, como todo lo demás con que cuenta 
el laborioso agricultor. 
Parece que por esta vez se anuncia con v i -
sos de verdad, y para próximo plazo, la cons-
trucción del tau ansiado como importante 
puente sobre el Matarrañn. A nticipo ya mi 
gratitud y enhorabuena al Sr. Gasea y demás 
representantes que en ello se han interesado. 
Hé aquí los precios que actualmente rigen: 
taigo, de 34 á 36 pesetas cahíz (17,9 decáli-
tros;; cebada, de 12 á 13 ídem; avena, de 11 
á 12 id . ; judías blancas finas, de 70 á 72 ídem, 
comunes y de color, de 58 á 60 id . ; aceite, de 
8,75 á 9 pesetas arroba en las pocas prensas 
que funcionan, y á 9.50 id . el reposado claro 
(13,86 litros); vino, de 6,50 á 7 reales cántaro 
(10,75 litros); patatas, á 3 rs. arroba; carnes 
de carnero, macho cabrío y ganado de cerda, 
á 1,50, 1,25 y 1,60 pesetas kilogramo respec-
tivamente; ganado lanar, término medio, de 
19 á 20 pesetas pareja de ovejfl y cordero. 
Sólo tenemos á irresistible precio el ar t ícu-
lo titulado: «Contribuciones.>—P. V. P. 
De Castilla la Nueva 
Noblejas (Toledo) 15.—La tormenta que 
descargó sobre este té rmino la noche del 23 
al 24 del pasado Mayo, ha dejado tristes re-
cuerdos para este vecindario, por haber des-
aparecido la mitad de su cosecha de cereales 
y vino, ó sea todo lo que ha cogido la nube; 
pero no es esto sólo lo que hay que lamentar, 
sino en la mala disposición que ha dejado 
el viñedo, que con dificultad podrán dejarse 
puestos para la brotación del año inmediato, 
por haber desaparecido los que tenia para el 
presente, y en cuanto á los cereales, han te-
nido que arar la siembra destrozada para ha-
cer barbechos y sembrarlos en Octubre i n -
mediato. El Ayuntamiento, celoso en extre-
mo en este punto por el bien de sus admi-
nistrados, puso el hecho inmediatamente en 
conocimiento del Gobierno, interesándole al 
propio tiempo para qne del fondo de calami-
dadesj se destinara alguna suma para soco-
rrer en parte á los labradores que tan horr i -
blemente han sufrido las iras de la nube ci-
tada, sin que hasta la fecha nada se haya 
concedido, ni se concederá, porque estas 
desgracias no llaman la atención del Gobier-
no, y sí aquellas cuestiones que se suscitan 
entre los iudividuos de los diferentes parti-
dos políticos que tienen asiento eu el Parla-
mento. 
La demanda de vino se hace muy paulati-
namente, y sin embargo, su excelente clase 
hace que su precio se sostenga con firmeza, 
cotizándose en esta fecha á 15,50 reales 
arroba. 
Los demás artículos á los siguientes pre-
cios: trigo, á 40 rs. fanega; cebada, a 16,50; 
aguardiente anisado de 37 grados, 40 reales 
arroba.—M. S. 
#% Tendi l la (Guadalajara) 17.—Estamos 
en vísperas de dar comienzo á la siega de ce-
badas esperándose un buen rendimiento, así 
como de trigos, pues uno y otro cereal pre-
sentan inmejorable aspecto, y solo pudiera 
desgraciarlos algún pedrisco, frecuentes eu 
esta época, y que por desgracia ha alcanzado 
á algunos pueblos de estazona, arrancándoles 
la única esperanza de pasar uu invierno sin 
hambre. 
.; Si la cosecha de cereales poco ó nada deja 
que desear, sucede lo contrario cou la de 
uvas, cuyo fruto es tan escaso como pocos 
años se ha conocido, á pesar de que llevamos 
más de diez sin una cosecha que merezca ca-
lificación de mediana. 
El olivo aparece lozano y vigoroso siendo 
de esperar una buena cosecha, si no sucede 
como el año anterior, que la desgraciaron los 
accidentes atmosféricos. 
Los precios en esta comarca son de 38 á 40 
reales fanega de trigo, 18 la de cebada, 14 la 
de aveja, de 8 á 10 rs. arroba de vino (de 16 
litros), y á ningún preci» el aceite, puesto 
que nadie lo demanda. 
Los desengaños nos han vuelto tan escép-
ticos, en cuanto á la pública economía se re-
fiere, que en este país no hay quien dé crédi-
to á las protestas de mejoras agrícolas, por-
que tal vez sea suspicacia de mis paisanos, 
jiero todos creen ver fines políticos velados 
con el asunto económico.—P. L . C. 
#% Pesquera (Cuenca) 13.—Se han sul-
fatado las viñas en tau malas condiciones 
á causa de los aguaceros, que hemos tenido 
que suspender frecuentemente la opera-
c ión . 
Estamos con recelo de sí será infructuoso 
nuestro trabajo. 
Tenemos duda respecto á la proporción de 
elementos para hacer la mezcla cuprocá l -
cica. 
El ingeniero agrónomo de la provincia i n -
dica una fórmula compuesta de 4 por 100 de 
sulfato y 8 de cal, sin advertir para qué tra-
tamiento es conveniente. 
Desearía conocer la opinión de U d , 
El ingeniero agrónomo está recorriendo 
varios pueblos en esta provincia, y su presen-
cia calma algo la intranquilidad de los agri-
cultores que temen el desarrollo de criptó 
gamas. 
Pero creo que con visitar los pueblos y re-
conocer si tienen ó no peligros y males las 
viñas, no se consigue nada. 
Sin eiistencias que vender, y cuanto con 
sumimos hay (pie traerlo de fuera. 
La miseria que reina y el tiempo frío y l l u 
vioso, me hacen temer un gran desarrollo do 
m i l d i u . — T . 
De Castilla la Vieja. 
Nava del Rey (Valladolid) 14.—La si túa 
cióu de «ste mercado continua siendo la mis-
ma que le tengo dada cuenta; esto es: parali-
zación en los negocios sobre granos, con ex 
cepción de los que se conciertan á plazo, con-
sistentes en préstamos sobre los de la próxi-
ma recolección, cuyos tipos son de dos rea-
les á una peseta menos que el valor que ten-
ga el trigo en el día que se fija para la entre 
ga, y de 9 reales cada fanega de algarrobas, 
cuando esta leguminosa es objeto de la tran-
sacción. 
Esto sólo bastará para que Ud. forme j u i 
ció de la s i tuación. 
Los caldos siguen animados, con una sa 
| lida de 5 á 6.000 cántaras semanales, pero 
como los precios que tengo anotados y si« 
guen rigiendo, son bajos y grandes las exis-
tencias, se siente sin cesar la necesidad de la 
venta, por lo que la oferta es considerable y 
causa de la tendencia á la baja, que sólo po-
drá contener la opinión que va generalizán-
dose de que la cosecha mostrada es muy pe-
queña , y según yo creo insignificante. 
Esta consideración ha hecho que al.Un0(f 
cosecheros hayan cerrado sus bodegan e 
pera del alza, la cual me parece una raL**" 
cióu atinada. e8olu* 
Los sembrados se han repuesto todo lo 
síble ofreciendo el campo hoy p robab i l ¡£ 
des de hacerse una cosecha regular de ceba* 
da, abundante de algarrobas y t r i -o v n J i j J K 'o^ y no do. 
jan de dar esperanzas los guisantes y y¡irba 
zos, por más que los últimos han sufrido 
buena merma con el rocío y desigual üasce 
cia y corren gran riesgo. Respecto de éstos* 
es temprano para aventurar profecías J 
J . A . B . 
Sm Medina del Campo (Valladolid) 16 
— A l mercado de hoy han entrado 1.600 fnUe'. 
gas de trigo. 300 de cebada y 20 de algarro' 
has, cotizándose respectivamente de 36 á^G 5o 
reales las 94 libras v de 16,50 á 17 ^ á 12 rea 
les fanega. 
El centeno, de cuyo grano han entrado 60 
fanegas, se ha detallado á 18 rs. las 92 l i -
bras. 
Por partidas se paga el trigo á 37 reales las 
94 libras sobre vagón y á este precio se haa 
hecho operaciones. 
Encalmadas las coraprss, bueno el tiempo 
y bueno también el aspecto de los campos 
- . ) / . B . 
Fa lenc ia 14.—Muy desanimado el 
mercado de ayer, en el que se ha cedido el 
tr igo á 35,50 rs. fanega y la cebada á 16. 
También la feria ha estado poco concurri-
da .—li l corresponsal. 
De Cataluña. 
Bisba l de P a n a d é s (Tarragona) 13,—Se 
puede dar por terminada la campaña vinícola 
de la cosecha últ ima; estos últimos días se 
han ajustado dos ó tres partidas de poca 
importancia al precio de 20 pesetas carga 
(121,60 litros). 
Desde la mañana del día 10 del mes actual 
hasta ayer 12 por la noche, ha reinado en 
ésta un temporal de lluvias con unos truenos 
espantosos, interrumpiendo la siega de los 
pocos cereales que aquí se siembran. Hoy te-
nemos buen tiempo. 
Me han dicho tres ó cuatro labradores que 
han visto cepas atacadas de mildiu en sus 
respectivas viñas. 
Los olivos creo no tendrán aceitunas este 
año , ni pocas ni muchas, porque no tienen 
fior.—J9. P. 
De Extremadura 
Santa M a r t a de los Bar ros (Badajoz) 13. 
—Llegó el tiempo más grato al labrador; va 
á recolectar la miés de sus sembrados y á en-
cerrar en sus trojes los sazonados frutos da 
la diosa Ceres. Caen ya las cebadas al hábil 
corte la pequeña hoz y los trigos ofrecen á 
la vista ese color dorado que acusa, al me-
nos inteligente, la madurez oportuna de sus 
espigas, y recuerda al alma soñadora la plá-
cida luz crepuscular. Todo sonríe en esta 
época en que hasta la luz cenital brilla con 
mayor intensidad y fuerza, provocando la 
completa madurez de los frutos todos é in-
fluyendo «o poco en nuestro propio orga-
nismo. 
Fuera para esta localidad y las comarcanas 
año complelo, si la cosecha de habas no hu-
biera sido víctima del pulgón, denominado 
aquí «mangria*; y si las cebadas tuvieran 
tantos haces como buena espiga y mejor gra-
no. Es, pues, un año qne podemos clasificar 
de regular, generalmente habtando, siendo 
extensiva la calificación á los pueblos limítro-
fes por cuanto respecta al terreno de «Los 
Barros». 
Referente al mercado es tal la calma que 
apenas pueden darse precios, rigiendo los 
mismos que indiqué en mi anterior, á excep-
cién de las habas que han tomado un incre-
mento de 1,50 pesetas sobre el anterior.— 
M. R. 
De Navarra 
Fi te ro 14.—En el número 1.194 corres-
pondiente al miércoles último y en la sec-
ción de noticias, veo que le han informado 
mal al decir que el viernes último un fuerte 
pedrisco des t ruyó una buena parte de las 
cosechas; es cierto que las tronadas se su-
ceden sin interrupción y las persistentes 
lluvias en [nada favorece nuestros campos, 
pero hasta la hora que escribo estas lineas, 
hemos salido libres de granizo, y por lo mis-
mo me apresuro á desmentir la tal noticia, 
lo mismo ha sucedido en los pueblos limí-
trofes de la derecha del Ebro; no asi en Ta-
falla, Olite, Falces y otros que Ud . enumera. 
El tiempo, tan favorable para el desarro-
llo del mildiu, hace que algunos f pro|)ie-
tarios, sacudiendo la pereza, principien * 
tratar sus viñas con la mezcla cupro-cálcica 
que tan buenos resultados ha dado en los 
años anteriores en Corella y Cintruónigo. 
Entre los pulverizadores qne mejores resul-
tados dan, son el Vermorell, yel Tena; éste 
es construido en Pamplona y sólo cuesta 20 
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«esetas mientras el Vermorell cuesta 48,50. 
Averme asegura un amigo que ea una 
•ffiade su propiedad (que por cierto esta 
.olfotada), se notaban algunas hojas enfer-
mas y le supliqué me trajera uuas cuan-
taB- y efectivameute, anoche me las trajo y a 
corto entender h«J en ellas de todo, y se 
las remito en un saquito «parte para que 
tenga la molestia de examinarlas y dar su 
fallo (que no dudo será terrible), en su i lus-
trado periódico. 
El poco vino que queda se va ajustando á 
los precios de 8 y 9 rs. decál i t ro . 
Con las pertinaces lluvias, muchos trigos, 
en especial los de regadío, están echados, y 
j a se perderá una gran parte de cosecha. 
£1 campo, eu general, muy bueno.—£¿ 
corresjmisal. 
\ Cortes 15.—Por regla general, en 
esta comarca escasean las lluvias todo el año, 
pero el actual ha sido tan extraordinario en 
aguas, que nadie recuerda cosa semejante; 
la vegetación se ha desarrollado extraordina-
ñámente , perjudicando la granazón de los 
cereales la persistencia de las lluvias. 
Así que nuestra confianza en juna cosecha 
abundante decae, y nuestros males aparecen 
con toda su triste y desconsoladora realidad. 
Los gobiernos de Kspaña, consecuentes en 
extinguir la riqueza agrícola, no reposan en 
inventar g ravámenes , haciendo imposible to-
da compensación y rehabilitación de las 
fuerzas que se pierden. 
Los artículos de este mercado se cotizan: 
•viuo, de 8 á 9 reales hectolitro; trigo, de 16 
á 17 pesetas, i d . ; maíz, á 9,50 y 10 rs.; ce-
bada, á 8 pesetas.—/4. R. 
m*i Obanos 15. — Desde hace algunos 
• días se está llevando á cabo una campaña 
activísima contra el mi ld iu , empleando el 
sulfato de cobre; todos estamos convencidos 
de la eficacia de su aplicación, y aun desaten-
diendo otras faenas y necesidades, hay que 
aprestarse á esta como la más urgente para 
el viticultor. 
Por desgracia parece van á salir ciertos los 
-temores que teníamos de la reaparición del 
terrible parási to, algunos amigos me decían 
habían visto algunas planchas, y hoy he en-
contrado un foco bien desarrollado, que al 
momeuto U he aplicado la mezcla, como verá 
por las hojas que le remito. 
El viñedo ostenta gran lozanía con mues-
tra de una buena cosecha, pero la suerte del 
agricultor es tan incierta, que de un momen-
to á otro puede ver aminoradas ó destruidas 
sus esperanzas. De no sobrevenir a lgún acci-
dente desastroso, como el mi ldiu ó tormen-
tas, podrá estar este país de enhorabuena, 
que bien lo necesita. Ha comenzado ya á 
segarse alguna cebada. 
La saca de vinos, con alguna calma; los 
precios que rigen son de 7 á 8 rs. cántaro 
(11,77 litros) de la úl t ima cosecha, habiéndo-
se envasado en la quincena pasada una par-
tida de 1.000, á 16 rs. de la cosecha anterior, 
y lo que queda no se cede á menos; el aguar-
diente usual, á 11; anisado, de 20 á 70. 
Remito á Ud. esas hojas para que las exa-
mine y vea si padecen del mildiu.—C. A. 
De las Riojas. 
Auto l (Logroño) 12.—Hora es ya de que 
le comunique alguna noticia d« esta locali-
dad, empezando por decirle que pocos años 
se presentan con tanta promesa como el que 
nos rige; pues la cosecha da cereales ofrece 
un aspecto maravilloso como pocas veces se 
ha visto: las viñas hau brotado con lozanía y 
se ven abundantes racimos, y los olivos por 
último, anuncian bastante riqueza en flor. 
Toilo esto, que tanto debe alegrar al pro-
pietario, contrista su ánimo al atravesar un 
temporal de frecuentes lluvias, y teme con 
lumiamento que las cosechas no lleguen á 
su feliz término. ¡Quiera Dios que esos te-
mores no se realicen y que los labradores 
vean cumplidas sus esperanzas! 
He observado en algunas viñas la erinosis; 
hasta ahora no se ven indicios de mildiu; si 
éstos por desgrácia se presentaran, mandar ía 
á Ud. unas hojas para que nos sacara de 
dudas. 
Los efectos del mildiu en esta localidad se-
xían desastrosos, pues hay muy pocos labra-
dores que crean en eso, que ellos llaman po-
nerse contra la voluntad de Dios. 
Son en corto número los que emplean el 
sulfato de cobre en sus viñas»; yo ahrigo la 
esperanza de que si las viesen invadidas, lo 
«mplearían muchos, cuando quizás ya fuera 
tarde; afortunadamente no se carece de sul-
fato y hay también establecido depósito de la 
Souillie bordelesa. 
En la. últ ima quincena se han ajustado a l -
gunos miles de cántaras con destino á Fran-
cia, al precio de 12 á 16 rs. una (16,04 litros), 
según clase; quedan todavía buenas existen-
cías . 
Ya le supongo enterado por la prensa de la 
tormenta que descargó sobre este pueblo en 
la tarde del 7. Serían sobre las siete de la 
tarde, poco más ó menos, cuando apareció 
sobre nuestro horizonte una tempestad cuyo 
aspecto no parecía temible; mas á los pocos 
instantes se oyó un formidable estampido, 
que atemorizó á todo el vecindario; no bien 
transcurrieron diez minutos, cuando algunas 
mujeres iban presurosas llorando por las ca-
lles, alarmando á los vecinos con las voces 
de ¡fuego en la iglesia! Asi era, eu efecto; 
habían caído dos chispas eléctricas sobre la 
torre, produciendo un fuego horroroso que 
se propagó de arriba á abajo, destruyendo 
todo el chapitel. 
Gracias a la intervención pronta y arrojo 
de algunos vecinos que subierou á los teja-
dos, y á medida que caían las maderas ar-
diendo, las arrojaban á la calle, evitando así 
nuevos focos que se hubieran propagado á la 
iglesia. 
Una vez concluido el chapitel, se localizó el 
fuego en el interior de la torre, en uno de sus 
pisos, y ya no fué difícil su extinción. 
Hemos perdido lo bello de nuestra torre, 
ocasionando además grandes desperfectos en 
los tejados de la iglesia. VA cuadro que pre-
sentó Autol en aquella noche era imponente 
y de serios temores; las escenas que se pre-
ssneiaron entristecían el ánimo del más 
fuerte. 
Inmediatamente, calculando lo que podría 
suceder, se pidieron auxilios á las autorida-
des de Calahorra, y se puso en conocimiento 
del señor gobernador civil por medio del te-
légrafo; antes de media noche se presentaron 
en ésta los señores juez de instrucción, jefe 
de la Guardia civil y el arquitecto D. Herme-
negildo Vivanco con una bomba de incendios, 
que por fortuna no hubo necesidad de em-
plear. 
Sabemos que el señor gobernador mandó 
disponer un tren especial, con materiales pa-
ra venir en nuestro auxilio; mientras éste se 
preparaba, recibió telegrama anunciándole 
que el fuego había quedado localizado, por 
cuyo motivo suspendió el viaje. 
¡Gracias mil á todos por su conducta, y en 
especial á las referidas personas; no expresa-
rá nunca bien este pueblo el agradecimiento 
que les debe!—./. F . 
San Vicente (Logroño) 15.—Conti-
núa animada la venta de vino en este merca-
do, sin haber sufrido variación sensible los 
precios á que se viene cotizando desde el 
principio de la campaña. La principal extrac-
ción se verifica con destino á las Provincias 
Vascongadas, donde es muy solicitado por 
los buenos resultados que están dando las 
inmejorables clases que esta bodega ha pro-
ducido este año . Las existencias de vino sin 
vender se pueden calcular "en 70.000 cán-
taras. 
El viñedo, sin presentar una muestra abun-
dante de uva, arrojó bastante bien, y si tene-
mos la fortuna de que nos acompañe un t iem. 
po bonancible en la época de la florescencia,la 
cosecha será buena, aparte de un contratiem-
po atmosférico, á que tan expuestos nos ha-
llamos. 
Lo que nos tiene preocupados es la extra-
ordinaria propagación que ha tenido este año 
el insecto conocido con los nombres de cu-
quillo, altisa ó cigarrero, pues en años ante-
riores estaba circunscrito á un solo término 
de esta jurisdicción y en el actual se ha ex-
tendido a toda ella, y si bien es cierto qu« la 
presente cosecha no corre peligro serio por 
tal circunstancia, es tanto lo que la cepa tra-
baja para revestirse nuevamente de hoja, que 
los sarmientos del año siguiente resultan del-
gados y raquíticos, y con pequeños y escasos 
racimos, conform* hemos observado en las 
viñas del término invadido en años anterio-
res, donde apenas se ha hecho cosecha. 
No conociendo hasta la fecha un remedio 
científico para su extinción, se ha dedicado la 
gente á recogerlo por medio de grandes em-
budos de hoja de lata adaptados á sacos de 
lona, para después quemarlos; pero, al pare-
cer, se ha conseguido muy poco, pues las v i -
ñas se encuentran como verdaderos esquele-
tos, sin una hoja lozana, viéndose colgar de 
aus pámpanos los «cigarros», que aquí lla-
mamos, y en donde el insecto ha depositado 
sus huevecillos; así que hoy las mujeres y 
niños se emplean en recoger esos cigarros 
para evitar en lo posible su propagación en 
el año venidero, y que de ir en aumento re-
vestirá, á no dudarlo, carácter de verdadera 
plaga.—tf. B . 
N O T I C I A S 
Anteayer aprobó el Senado la reforma de la 
ley de alcoholes, la cual, según nuestros i n -
formes, comenzará á regir desde el cía 1.* de 
Ju l í» próximo. 
Los aguardientes y alcoholes de vino y 
orujo y demás residuos de la vinificación 
quedan exentos del impuesto especial y por 
consiguiente, libres de toda fiscalización las 
fábricaa que los producen. 
Los aguardientes y alcoholes industriales 
que se importen adeudarán 46,10 pesetas por 
hectólitro, (21,10 por derecho arancelario y 
25 por el impuesto especial de consumo.) 
Los aguardientes y alcoholes industiiales 
que se produzcan eu l ispaña adeudarán 25 
pesetas en concepto de impuesto especial de 
consumos. 
Además, se restablece el antiguo impuesto 
por consumo personal, para el cual no se dis-
tingue de alcoholes y pagarán lo mismo los 
de la uva que los industriales, sean naciona-
les ó extranjeros. 
Dicen de Autequera que aquellos labrado-
res temiendo que con el iucremeneo que lia 
tomado la emigración en toda Andalucía , 
falten brazos para la próxima recolección, 
tratan de adquirir máqu inas segadoras. 
En la fértil comarca de UUa se ha presen-
tado un gusano que ataca los árboles fruta-
les de tal manera, que éstos acaban por se-
carse completamente. 
Los aguaceros de estos días hau causado 
daños sin cuento á la agricultura. El trigo, 
que se hallaba eu sazón para la siega, se es-
tá echando á perder á causa jde la escesiva 
humedad. La cebada, segada ya, á punto pa-
ra la trilla, se ha mojado, y resul tará de mal 
color, saliendo la paja poco menos ¡que iu -
aprovechable. 
Un terrible pedrisco ha destruido comple-
tamente las cosechas del término municipal 
de Cnbells (Lérida), lo cual ha acabado de 
arruinar á aquellos vecinos, que hace tres 
años vieuen siendo víctimas de las inclemen-
cias del cielo. 
Examinadas las hojas de vid que hemos 
recibido de Obauos (Navarra), resultan inva-
didas por el mildiu. 
Las que nos ha enviado nuestro correspon-
sal de Filero únicamente padecen de eriuosisi 
«atando libres de mildiu y demás plagas 
cr iptogámicas . 
Las de Lerín no puede asegurarse que es-
tán atacadas por el mi ld iu , pues no presen-
tan señales de la fructificación del pa rás i to , 
no se ven las eflorescencias blancas (coni-
dios), pero el aspecto de dichas hojas es sos-
pechoso. 
En la recolección de 1888, algunos compe-
tentes que se tienen como tales para calcular 
los rendimientos de una cosecha de cereales 
en España, aseguraron que la de que hace-
mos referencia se eleva aproximadamente, 
solo en trigo, á 60 millones de hectól i t ros . 
Y según el avance estadíst ico, con expre. 
sión de su calidad, producto medio por hec-
tárea y total producción, que ha sido forma-
do por la Junta consultiva agronómica y 
presentado al señor ministro de Fomento, no 
ha llegado á los 27 millones. 
La región ibérica, clasificada de butna co-
secha por haber producido á razón de 10 hec-
tólitros 49 litros por hectárea, ha dado un 
total de 4.040.051 hectól i t ros . 
La castellana, de buena, también á razón 
de 10 hectólitros, ha dado un total de 
10.822.977. 
Las Ligas de contribuyentes y las socieda-
des mercantiles é industriales de todos los 
pueblos del A m p u r d á n , hau dirigido al s eñor 
Romero Robledo una extensa exposición i m -
presa, felicitándole por su campaña en favor 
de los intereses catalanes, y pidiéndole que 
se interese en la defensa de la industria ol i -
varera de toda E s p a ñ a . 
Según los datos que se hau reunido en la 
dirección de Agricultura, la recolección de 
viuo en España ascendió, eu la última cose-
cha, á 28.007.126 hectól i t ros. 
Las regiones que más caldos han dado á la 
exportación, son: la Ibérica 10.778.036 hectó-
litros, y 5.643.013 la gaditana. 
Continúan las negociaciones entre los go-
biernos de Inglaterra é Italia para la reduc-
ción de derechos de aduanas sobre las telas 
inglesas á su entrada en Italia y los vinos 
italianos á su introducción en Inglaterra. 
Nosotros fuimos más liberales, otorgamos 
á Inglaterra el trato de nación más favoreci-
da, sin que se rebajara ni un penique el enor-
mísimo derecho arancelario que el Reino 
Unido exige á los vinos españoles . 
| Reclame ó no del Parlamento el ministro 
de Hacienda la autorización para que rijan 
los presupuestos pendientes de debate, los 
gamacistas están decides á tomar la inicia-
tiva, pidiéndola para el Gobierno por dos 
diversos conceptos, preceptivo el uno y po-
testativo el otro. 
Por el primero, los gamacistas pretende-
rán imponer ni Gobierno la obligación da 
hacer en el presupuesto de gastos una'uueva 
reducción, que no baje—según parece—de 
veinte millones de pesetas; por el segundo 
se concederá al Gabinete la facultad de re-
cargar los aranceles para los cereales y da 
establecer un impuesto sobre la deuda. 
Parece cesa indudable la pronta construc-
ción de la vía férrea de Alcoy á Gandía . 
En Londres se ha otorgado ya la escrítu • 
ra, en virtud de la cual los concesionarios 
la traspasan á una respetable y acaudalada 
empresa de Inglaterra. 
Según noticias, los viñedos del término de 
Perelló presentan un aspecto lisonjero, que 
hace esperar una abundante y segura cose, 
cha; muy al coutrario de lo que se consignó 
en algunos periódicos, que participaron equi-
vocadamente que dichas plantaciones habían 
sido atacadas por el mi ld iu . 
Leemos en nuestro apreciable colega E l 
Postillón de la Rioj'a, de Haro: 
<Desde el día 24 de Mayo último al 7 del 
corriente entraron en nuestra estación de fe-
rrocarril 3.497 pipas vacías, 254 sacos cal, 400 
sacos azufre, 153 trigo, 269 fardos bacalao, 
112 bombonas ácido, 100 cajas petróleo, 133 
barricas grasa, 128 sulfato, 205 pellejos acei-
te, 24 pipas alcohool, 7 vagones carbón, 8 
yeso y 17 ganado. 
Y salieron 1.840 pipas y bordelesns de 
vino, 2 vagones piedra, 2 paja, 11 ganado, 
450 cajas jabón, 16 petróleo, 12 pipas aguar-
diente, 213 sacos harina, 715 abono, 155 ce-
bada, 256 yeso y 693 salvado.» 
En Haro se detalla el trigo de 37 á 40 rea-
les la fanega, y la cebada, de 19 á 21. 
En Nájera, de 35 á 36 y de 18,50 á 17 reales 
res pee ti T ame u te. 
En la última semana se han expedido de 
Pozáldez (Valladolid) 4.500 cántaros de vino 
tiuto y blanco, de 8 á 10 reales. 
En Sevilla se cotiza el aceite de 29 á 30,50 
reales arroba, en el mercado da Calzada. 
En Málaga se paga dicho caldo á 29 reales 
eu puertas, y á 30,50 eu bodega, fluctuando 
las entradas entre 4 y 7.000 arrobas diarias. 
En el pueblo de Auna ha vuelto á reapa-
recer el mildiu, ocasionando algunas pérd i -
das en aquellos viñedos. 
Las autoridades locales están haciendo uso 
de cuantos medios lea son posibles para des-
terrar aquella plaga. 
El hlack rot va reapareciendo con graves 
caracteres en muchos viñedos de Francia. 
Hasta ahora se sabe que dicha plaga exis-
te en los departamentos de Lot-et Garonne, 
Lot , Herault y Taru-el-Garonne. 
Dicho hongo es combatido por medio del 
caldo bordelés, lo mismo que los demás rots, 
y el mi ld iu . 
Durante el mes de Mayo últ imo se han i m -
portado en Cette (Francia) 168.962 hecto-
litros de vino de España: 5.377 de Italia y 
33.361 de las demás procedencias. 
C A M B I O S 
sobre plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 17 
París á la vista 3-15 
París 8 d iv 3-05 
Londres, á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 25-94 
Idem 8 d i v . (idem) id 25 90 
Idem á 60 d|v. ^idem) id 25-86 
Idem á 90 dif. (idem) id 25-83 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
• in género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n . 
ofensivo á la salud. 
Aznfre sublimado 
A 11 pesetas saco de quintal sobre w a g ó n 
estación Madrid. Dirigirse á A. Mayorga, 
San Miguel, 27. 
A IOS VINICULTORES 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cubería, diríjase á D. Victoriano 
Echavarri, de ü lazagu t ia fNavarra.) 
De ocasión 
se desea comprar un alambique para la des-
tilación de vino^ y orujos. 
Dirigirse con explicaciones y precios á 
D. B . Bosyoch. Mollerusa, Provincia de Lé-
r ida . 
Imp. de E L L I B K S A L , Almadén* . 3. 
r 
C B O ü I d A vnros ii n ru rtri—"!m 
. C H E S S E L E T 
Calle de IjJspQZ. y Mina, núm. 13 , Madrid. 
I 
| ' V i 
i 
EL RELUUPAGO 
para combatir el mildew. 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 años, la 
prensa más potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
tr i as Depósito de Máqmas Agrícolas y Vinícola» 
ALBERTO AIILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, & 
Antigua S"*.jursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase de art ículos para 
slmar. 'nesde vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A Y ! NTABORAS , CHIBAS, CORTA PAJAS, 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS har i -
neros y 
El mejor aparatolpara combatir 
el fflIIDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida, 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable eepecíflco que hace desaparece, 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi co i r r 
las diferentes aplicaciones que tiene para 1̂  v i t i y v in icul tura . 
Pedi" prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de' 
^r reo . -Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
So reciben proposiciones de siega de cereales.^trigo. cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías férreas y que 
tengan mas de cieu hec táreas sembradas. 
Para eondiciones y precios, dirigirse á los constructores de m á - É 
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E X O T J F t G O S 
G R A E P E L Y S T Ü R G E 8 S 
{antes Parsons y Gracpel) 
Despacho: Montera, I f i . Depósito: 
Claudio Coello, 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recols-
tos, 6. 
Alambiques y d e m á s m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. • -i - -i ' ^-^ - :. ,.:v¡ 
JULES P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
S T , R U E D U P O R T D E B E R C Y , S T ft. ^ 
P . 4 K I S 
o-o-o-o-O-CA-I>-O-O-O • 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisióu: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . ¡I f>v ^%M¡¿fi 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
BasiliO( t Miret f 1 B ^ ™ A 6 . . 
/íilUUIl S A L A B E R de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) * 
Medalla de Oro.—Primer Premio en la Exposición Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido ún i -
camente de cobre y la tón, y acredi-
tado y a en toda España , es el aparato 
más útil que secoi.oce para combatir 
el M i l d e w , el B l a c k Rot . el W h i t e -
Ro t y demás enfermedades cr iptogá-
micas de la V i d , cuyo remedio seguro 
y eficaz es el sulfato de cobre. 
Una de las ventajas m i s importan-
tes del PULVERIZADOR « S A L A -
B E R T» es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an'.es el esco-
llo habitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen-
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos los agr icul -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
UTEHS1LI0S_VINÍC0LAS 
Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Clarificantes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tristes, 7. 
MÁLAGA 
Opúsculo sobre las plsgas 
DE LA VID 
Conocidas con los nombres del 
m i l d i u , antracnosis , erinosis , 
cro-wnrot. blak-rot , d ry - ro t , ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r i u m , septosporium. septocyllin-
br iun i y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico -mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid. —Precio: una peseta. 
DR. J, i . MARTINEZ AR1BARR0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
ExplotaoLn d«¿ orujo de uva 
extriijendog ei t á r t a r o y el 
aguardiente, 
BOMBA 
l l i i O i i 
para trasiego 
J U L U S G . \ N E V i L L E 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
F , Puerta del Sol, WSadrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspi rac ión 
de espira!, 4 metros tubo de impe-
ac ión . enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » - 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E X S A > C I 1 E , RONDA D E SAN PABLO 
BA 1ÍOKLONA 
Premiados con \k medallas de Oro, Pla-
ta y Urunce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r i a c ins ta lac ioues 
conipIclaN p a r a 
'.Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
•FábricRS de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para viuos. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensan hidráu-
licas y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
BARCEl_ON A 
ABONOS 
de la Compañía ¿gricols y íMnera de Fuente-Pie^ 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. I.0 y provincia de M4iaKa 
Fuente-Piedra. 6 
Los precios de los siguientes abonos que detallarnos se entienden 
comprendidp el saco v P ü v . S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A , 
ABONOS COMPLETOS 
X U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á32 pesetas log 
100 k i lógramof . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10ki lógramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , maíz y forrajes, á3o 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol, quintupli-
cando así su valor agr icola ,á 17,50 peseta» los 100kilógrarnos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico pura naranjos lino, cáñamo, pi-
• mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 k i ó^ramos. 
NUM. 7 . — P O T A S I C O an t i sépt ico . Preservativo centra las enfermeda» 
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo i 
1G0 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilius-prospdctos, con tcstiumio délo» 
que han usado nuestros abonos ü l t imo durante el a ñ o . 
S E G A D O R A M E C A N I C A -
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuarte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
ce remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELIZALDtó Y COMPAÑÍA 
B U R G O S F. N 
A los vinicultores 
Dcsacídiflcador Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—C/art/fcan/e 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Conser-
vador etiantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
dir igirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu r a» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del b&zo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete, con instrucción para 
el t ra tamitut de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a IÚ ñaña median-
te abono de su vaiui f porte. 
Depósito en Madru;: farmacia del 
doctor D . Eduardo r'ianoo y Raso, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia d* 
Faci, Don Jaime I . num. 1. Zara-
goza. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
Adr ián Eyries 
SEGADORA 
L A SENCILLA 
Esta nueva Segado-
ra tiene el privilegio d« 
ser la más ligera y á l » 
tez la más fuerte d* 
cuantas sehan inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
compuestn de hierro 
ÍQriadO J Malleable.la 
jione al abrigo de toda 
•¿¿ysésc Í rotura á la vez (jiie «U 
sencillez permite ser entregada al mozo máá ineaperto, ' 
1$ Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios y uo omite 
gastos para proporcionar lab máquinas más modernas y de mejores re-
sultados. ^ 
V E R M O R E L L , V I L L E F R A N C H E (Bhóne). 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 













306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co la . EL RE-
LÁMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos anticnptogamicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela vNavarra). Sr- Y*1* 
vator Piuaguy, en Pamplona; D. Juan L l o u g y Puns, en Figueras tuo 
roña), dende se vende E l Jielámvago á 45 pesetas, 
